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ABSTRAK
Dicky Alfindana. A121408051. 2016. FAKTOR ANTROPOMETRI DAN KONDISI FISIK 
DOMINAN PENENTU PRESTASI LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK (Analisis Faktor 
Tinggi Badan, Berat Badan, Panjang Tungkai, Panjang Telapak Kaki, Kecepatan Lari, 
Power Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Perut pada Siswa Kelas VII SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 2016)”, Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Prof.Dr. 
Muchsin Doewes.,dr., AIFO. Program Studi S2 Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: diantara variabel tinggi badan, berat badan, 
panjang tungkai, panjang telapak kaki, kecepatan lari, power otot tungkai dan kekuatan otot 
perut, yang manakah dominan mempengaruhi pada Prestasi Lompat Jauh Gaya Jongkok.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rancangan 
analisis faktor konfirmatori. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisa 
menggunakan Program Statistik Komputerisasi dengan sistem SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions) Versi 22 dan menggunakan AMOS 18. Populasi dalam penelitian ini adalah  
Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta yang berjumlah 189 orang. Teknik 
pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan yaitu antropometri 
Tinggi Badan, Berat Badan, Panjang Tungkai, Panjang Telapak Kaki dengan alat ukur meteran 
dan timbangan berat badan dan kondisi fisik diantaranya adalah Kecepatan Lari dengan stop 
wacth, Power Otot Tungkai dengan Standing Broad Jump, Kekuatan Otot Perut menggunakan sit 
up.
Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi lompat jauh 
mahasiswa pembinaan prestasi Prestasi Lompat Jauh Gaya Jongkok dengan menggunakan tehnik 
analisis faktor dalam penelitian ini. faktor  antropometri mempunyai nilai eigenvalue sebesar 
1,972 dan mampu menjelaskan keragaman total sebesar 28,176%. Faktor ini terdiri dari variabel-
variabel : Tinggi badan (factor loading 0,748), berat badan (factor loading 0,769), panjang 
tungkai (factor loadings 0,802) dan panjang telapak kaki (factor loading 0,598). Faktor 
kemampuan fisik ini mempunyai eigenvalue sebesar 3,114 dan mampu menjelaskan keragaman 
total sebesar 44,482%. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor ini adalah : Kecepatan 
lari (factor loading -0,947), power otot tungkai (factor loading 0,913) dan kekuatan otot perut 
(factor loading 0,953). 
Berdasarkan hasil diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Faktor anthropmetri yang 
dominan berpengaruh pada Prestasi Lompat Jauh Gaya Jongkok adalah Tinggi Badan (2) Faktor 
kondisi fisik yang dominan pada Prestasi Lompat Jauh Gaya Jongkok adalah Kekuatan Otot 
Perut.
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